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TEMAS DEL DIA 
El señor Martínez Barrio-nues-
tro dilecto amigo-ha vuelto a ha-
blar en público, reanudando sus 
trabajos de aspirante a bienhechor 
de los españoles, bien que ya supe-
ditado al hombre del «fango, la san-
gre y las lágrimas». Hay mucha gen 
te que tiene al señor Martínez por 
extremosamente vanidoso. Error 
profundo. Esto de ponerse a lamer 
el pedestal del «estadista» le restitu-
ye a su condición de hombre mo-
desto, presto a colocarse en situa-
ción subalterna, que, a despecho de 
su gesto, superficialmente irónico, 
es la que realmente le cuadra, Pero 
el señor Martínez Barrio—el herma-
no Vergniaud, por otro nombre — , 
a quien teníamos un tanto olvida-
do, el autor de la nota inexplicada 
del 5 de Octubre—aquélla de rom-
per la solidaridad con las institució 
nes del régimen, cuyo alcance han 
explicado los consejeros de la Ge-
neralidad de Cataluña en la vista de 
su proceso—, aparece ahora con 
cautelosa sinuosidad enarbolando 
un programa para republicanos 
«auténticos», que abarca. cuatro 
puntos. Uno sólo es el que interesa 
a los republicanos, por ahora: la 
amnistía; es decir, la impunidad de 
los que sufren prisión por asesinos 
y ladrones desde el mes de Octubre 
último. 
Y es natural. Los «auténticos» no 
pueden lograr absolutamente nada 
por las buenas. En un régimen de 
orden y de respeto a las libertades 
públicas, serán barridos en las ur-
nas. Están y estamos seguros de 
ello. Para triunfar electoralmente 
les es preciso un ambiente de terror 
y de intimidación, como el que han 
producido el domingo último en 
Novallas. Un ambiente de batalla 
en las calles, que haga quedarse en 
sus casas a las gentes pacíficas, a 
las mujeres, a la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, y, por conslguien 
te, votar sólo a los maleantes y a 
sus aliados. En paz no hay eleccio-
nes posibles para esa gente. Necesi-
tan, indispensablemente, el terror. 
Y ¿quién puede producir el terror? 
Los forajidos que están en las cár-
celes por sus fechorías de Octubre. 
Son el elemento indispensable para 
«rescater» la República, La fuerza 
de choque, la vanguardia de ios «au 
tínticos». Sin ellos no hay nada que 
bacer. Por tanto, les urge ponerlos 
en libertad y en condicionas de ope-
rar de nuevo. Y por eso el punto 
esencial de los «auténticos» es la 
amnistía: es decir, la IMPUNIDAD 
de los delincuentes, de los asesinos 
V de los ladrones. 
« * * 
Los procesados del 10 de Agosto 
fueron delincuentes políticos. No ro 
barón y no asesinaron a nadie. Se 
alzaron contra una tiranía inmunda 
y murieron o desistieron noblemen-
te de su actitud. El jefe asumió la 
responsabilidad plena, gallardamen 
te. Por cierto, que se 1c trató de la 
manera vil adecuada a la condición 
ínfima de sus enemigos. Pero estos 
malhechores de Octubre, ¿qué tie- j 
nen que ver con los delincuentes po 
Uticos? Bandidos, ladrones de Ban-1 
eos, asesinos en cuadrilla, ¿cómo 
puede pedirse amnistía para ellos1 
sin que se le caiga la cara de ver-1 
güenza al que tal hace, por el temor 
a que se le adivine la concomitancia 
y la complicidad? Pero es que la pe . 
ticlón de la impunidad probable, 
mente es un compromiso tácito o 
expreso que entre ellos hay. Están 
obligados a pedir la inmunidad de 
los que más adelante han de servir j 
les en sus empresas políticas, como 
auxiliares indispensables para el te 
rror que necesitan. Ahora de lo que 
se trata es de que vuelvan a la calle 
auxiliares tan valiosos. Y toda la 
banda se pone en movimiento para 
lograrlo, con la osadía de comparar 
a los hombres decentes que pelea 
ron por un motivo político, por U 
brar al país de la tiranía de unos mi 
serables, con loa facinerosos que en 
Asturias y en toda España desenca j 
denaron una revolución sanguinaria 
y robaron muchos millones de pe-
setas que todavía no han devuelto, 
y en torno a los cuales se hace un 
silencio terriblemente sospechoso. . 
No se hable, pues, de amnistía, si j 
no de impunidad. Se desea que no 
sufran condena los asesinos y los 
ladrones. Que salgan a la calle otra 
vez, y con la aureola de mártires de 
una causa política. Se necesita auda 
cia para ello. Pero también se re 
quiere haber perdido el contacto con 
la realidad para imaginar que esto 
va a poder hacerse alegre y tranqui 
lamente. El pobre hombre que de 
una situación mediocre saltó a los 
puestos más altos de la gobernación 
del Estado en el oleaje de una revo 
ción, no es extraño que a veces deli 
re hasta ese punto. Será cosa de 
que le sociedad española lo haga sa 
llr de ese delirio. 
4* • . M - Crónica internacional 
Se les condena a treinta anosi —— 
de prisión por los sucesos _ [jj gg||||||¡ 
de Octubre 
Es detenido el autpr de un grave atenta-
do social 
Madrid!-Se conoce la sentencia 
dictada esta mañana por el Tribunal 
de Garantías Constitucionales en la 
causa instruida contra el ex-presi-
dente de la Generalidad de Catalu-
ña, señor Companys y ex-consejeros 
de la misma, por los sucesos revolu 
clonarlos del seis de Octubre próxi-
mo pasado. 
A'todos los procesados se les con 
den a a 30 años de prisión. 
Hay varios votos particulares. 
EL CULTIVO-DEL TA-
: BACO EN E S P A Ñ A ^ 
Madrid . -En el Palacio Filipino 
de El Retiro se ha inaugurado una 
exposición de cultivo de tabaco en 
España. 
GR4VE ATENTADO DE 
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A D R I D 
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En contestación a Jas numerosas consultas reci-
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precio de suscripción del que tiene establecido = g 
en la actualidad. 
: CARACTER SOCIAL i 
Madrid.—Esta noche, a lat nueve 
y media, se ha cometido en la calle 
de Lista un grave atentado de carác 
ter social. 
Don José Carreras Soler, natural 
de Barcelona, de cuarenta y seis 
años de edad, secretario general de 
la Compañía de los Saltos deí Alber 
che, fué agredido a tiros pór un Indi 
vlduo que le espiaba. 
El agresor antes de disparar sobre 
la víctima puso a esta un pié delen 
te y la hizo caer al suelo. 
¡Una vez que el agredido se halla 
ba en tierra el agresor hizo sobre él 
tres disparos que le ocasionaron la 
muerte. 
El agresor intentó darse a la fuga 
arrojando al suelo el arma homiel 
da, pero fué detenido por un guar 
dia de Seguridad y un conductor vi 
gilante. 
En este atentado resultaron herí 
dos, por rebote de bala, una niña 
de 27 meses de edad y un transeún 
te. 
El asesino se llama Antonio Fer 
nández Rodríguez, tiene 32 anos de 
edad y había sido encargado de las 
obras de los saltos del Alberche has 
ta Octubre último, fecha en que fue 
despedido. 
La víctima ingresó ya cadáver en 
la Casa de Socorro. 
El ministro de la Gobernación ha 
gratificado a los agentes que detu 
vieron al agresor. 
UN INCENDIO EN 
: CIENPOZUELOS ; 
Madrid,—A las ocho de la noche 
se declaró un incendio en el manico 
mío de Ciempozuelos. 
Se produjo gran alarma. 
Fueron evacuados rápidamente 
los dementes que, por disposición 
de la autoridad, fueron repartidos 
entre los vecinos del pueblo con 
gran alarma de estes que se negaban 
a recibir tales huéspedes. 
Los bomberos de Madrid sofoca 
ron el incecdlo en menos de media 
hora y los dementes fueron relate 
grados al manicomio. 
EL GENERAL PAN|UL SE 
ENCUENTRA ENFERMO 
Madrid.—Se encuentra enfermo 
el general Fanjul. 
La indisposición que sufre Inspl 
ra algún cuidado a los facultativos 
que le asisten. 
MANIFESTACIONES 
Las comunicaciones mapítimas entre España 
y América 
: DE ECHEGUREN : 
Madrid.—El subsecretario de Oo 
bernación, señor Echeguren, dijo a 
los periodistas que en las obras de 
la Ciudad Universitaria un sector 
de obreros pretende declarar la huel 
ga general a pretexto de que debe 
ser despedido un compañero que ha 
solicitado su ingreso en el cuerpo 
de Asalto. 
En el caso de que se lleguen a 
consumar tales propósitos, la huel 
ga será declarada ilegal y será repri 
mida con energía. 
Agregó el señor Echeguren que el 
ministro, señor Pofteh Vaíladárci, 
ha gratificado en metálico a los 
agentes que días pasados detuvieron 
en Zaragoza a los autores de un 
atraco. 
LA PRORROGA DEL 
ESTADO DE ALARMA 
Madrid.—El Gobierno tenía el pro 
pósito de haber leído en la sesión de 
esta rarde en la Cámara el proyecto 
de Ley declarando prorrogado el es 
tado de alarma en aquellas pfovin 
cias donde aun subsiste. 
Por falta de tiempo quedó aplaza 
da la lectura hasta mañana. 
LOS PRESUPUESTOS Y LA 
: LEY DE RESTRICCIONES : 
Madrid . -El ministro d« Hacien-
da, señor Chapaprieta,[ha ratificado 
hoy que el día 30 del corriente mes 
estarán aprobadas la Ley da Presu 
puestos y la de Restricciones. 
EL PROYECTO DE LEY 
E L E C T O R A L 
Madr id . -El jueves de la próxima 
semana informarán ante la Comí 
sión de Presidencia los representan 
tes de las minorías acerca del pro 
yecto de Ley Electoral. 
La minoría radical se reunió hoy 
para estudiar este proyecto y se pro 
nunció por el sistema mayorltarlo. 
De interés para los 
ganaderos 
— ^ — 
El dia 13 del actual Junio, se arren 
darán en pública subasta los riquísi 
mos pastos en hierba y bellotas de 
los cuartos «El Planas» por 3.325 pe-
setas; «El Pueblo» por 1.482 y «La 
Sierra» por 1.472*50, al alza, sitos 
en término de Alfondeguilla. provin-
cia de Castellón, cuya subasta ten* 
Crá lugar en la Casa Consistorial de 
este pueblo, el indicado día a las 
diez de la mañana. 
El pliego de condiciones y demás 
están de manifiesto en la Secretaría 
del Ayuntamiento, pudlendo ser 
examinado hasta media hora antes 
de empezar el acto, 
Alfondeguilla (Castellón) 2 Junio 
1935. 
El Alcalde. 
PASCUAL PIQUER 
Estos días hace su primera trave-
sía del Havre a Nueva York el pala-
cio flotante más grandioso que ha 
surcado los mares. 
La Compañía Trasatlántica france 
aa, a cambio de ser la portadora de 
la correspondencia de ultramar, y 
de una subvención no muy cuantió 
sa del Estado, se comprometió a fie 
tar de tiempo en tiempo unos paque 
bots que pudiesen rivalizar con los 
mejores de las compañías extranfe-
ras. Así en 1927 lansó al agua el «Is-
la de Francia», el mejor trasatlántico 
por aquellos días. El Cunard inglés 
proyectó entonces construir el «Rel 
na Maria», muy superior «n dlmen 
slones y en confort al «Isla de Fran 
cía», pero la Trasatlántica francesa 
no se amilanó, y en contestación a 
aquel alarde de arquitectura marltj 
ma del^Relna t-larfa», püso ía qui-
lla al «Normnndía»^ verdadero mas 
todonte marítimo y última palabra 
en técnica y en confort en el arte de 
navegar. 
La crisis mundial, que al reducir 
las transacciones Internacionales a 
menos de la mitad de lo que eran 
en 1914 ha afectado enormemente a 
la navegación, hizo que Inglaterra 
desistiese por el momento de -cons-
truir el «Reina María», y ante est 
medida l a Trasatlántica francesa 
pensó en suspender las obras del 
«Normandía», pero los muchos mi-
llones invertidos y el optimismo de 
la Compañía que le hace esperar 
<Jue la crisis no ha de ser eterna, le 
decidieron a continuar y ahora el 
«Normandía», recientemente lanza 
do al agua, está ultimando los pre 
paratlyos para su primer viaje, e |In 
glaterra, por no ser menos, a vuelto 
de su acuerdo y se decide a cons-
truir el «Reina María», todavía ma 
yor y más perfecto si cabe. 
Setenta mil toneladas de desplaza 
miento y más de 300 metros de lar 
go—eslora—tiene el nuevo palacio 
flotante que, gracias al empleo del 
mazont y la perfección de sus caldé 
ras, logrará velocidades de 32 nudos 
—unos 59 kilómetros por h o r a -
Con esto las tres mil millas marinas 
que separan Francia de América del 
Norte se podrán recorrer en menos 
de cinco días, y así el servicio de un 
viaje semanal que solía hacerse has 
ta ahora con tres trasatlánticos, po 
drá realizarse con sólo dos paque 
bots del tipo «Normandía» y «Reina 
María», efectuando cada uno de ellos 
dos viajes al mes. La economía' de 
personal, de combustible, de gastos 
generales que esto representa, ha 
permitido rebajar los precios del pa 
saje, de 8.000 francos en «Isla de 
Francia» a 4.200 en primera y 1,200 
en tercera en el «Normandía» y eso 
que le supera en confort y en veloci 
dad. 
No faltan en el extranjero quienes 
consideran estos alardes de arqultec 
tura naval como un ataque de mega 
lomanía, como un derroche antieco 
nómico; pero aun prescindiendo de 
que las Compañías no lo vean así, 
no es sólo el aspecto económico in 
mediato lo que les guía. Los gober 
nantes de esos países saben que un 
barco, además de dar prestigio Inter 
nadonal, es un admirable instrumen 
to de propaganda comercial de la 
I nación que lo abandera, saben que 
es Indispensable poseer una marina 
propia para que los productos de su 
nación puedan luchar con los simila 
res de otros pueblos. 
¿Cómo, por ejemplo, van a compe 
tir los aceites de España con los de 
Italia, en América, si tienen que re 
mltirlos en barco italiano que puede 
imponerle tarifas distintas al suyo? 
Así piensan los Estados que tie-
nen conciencia de sus deberes Inter 
nacionales. 
En Francia, en Italia, en Inglate-
rra, en Alemania, etc., los Gobler 
nos se creen en el deber de ayudar 
a las Compañías marítimas y a los 
ferrocarriles y a fomentar su cons-
trucción, aun sabiendo que hoy por 
hoy producen pérdidas. Esos gober 
nantes tienen un concepto de sus 
deberes muy distinto que el que te 
oían los «estadistas» del bienio, que 
provocaron la ruina de nuestras de 
fectuósas Compañías trasatlántica» 
sin preocuparse de sustituirlas por 
otras mejores y acaso sólo para ven 
garse del ideario que se le atribuía a 
sus Consejos de administración o a 
quienes suponían ser sus principa 
les accionistas, y así nos luce el pe-
lo. 
Es bochornoso que España, que 
ha descubierto y poblado un Contl 
nente en el que se habla su idioma 
y dónde los españoles continúan 
siendo la colonia más numerosa, no 
tenga en la actualidad una mala fio 
ta para comunicarse con América, y 
que los colonos, los emigrantes y 
los productos españoles tengan que 
acogerse al pabellón extranjero si 
quieren comunicarse con América. 
iQué sonrojo deben sentir nuestra 
colonia de Buenos Aires. Chile. Mé 
jieo, etc., ante las otras colonias ai 
ter el abandono en que les ha deja 
do España! 
I No es que se aspire a competir 
con las grandes potencias económl 
cas lanzándonos a construir paque 
bots de 70.000 toneladas. Sería una 
locura que nos la prohibe nuestra 
potcnciabilidad económica, pero en 
tre eso y el abandono actual hay un 
término medio si se quiere salvar el 
decoro nacional, si no queremos 
descender en el concierto de las na 
dones al último rango entre los pue 
blos civilizados, 
No se trata de planes fantásticos. 
Probablemente con cuatro o cinco 
trasatlánticos de unas veinte mil to 
neladas quedaría a salvo nuestro de 
coro ante América. Y no se diga 
que ni esto es posible, Italia, que es 
menos rica que España, aunque sí 
está muchísimo mejor organizada, 
tiene una de las mejores flotas del 
mundo, claro está que subvendona 
da, y costándole mucho a la nación 
como les cuesta a los demás países. 
Si España no tiene capacidad pa 
ra sostener una flota que le ponga 
en comunlcadón con América, ya 
podemos dar un cerrojazo deflniti 
vo al hispanoamericanismo y no 
volver a hablar más de nuestra mi 
sión histórica. 
Conde de Sarto 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
> 
ta 
P á g i n a 2 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Manuel Gobern 
— De Calanda, don Enrique Estevan 
y sobrina Pilarín, 
— De Zaragoza, don Matías Esco-
bedo. 
Marcharon: 
A Valencia, don José Escorihuela. 
— A Zaragoza, don Francisco Cor-
tés y don Luis Balairón. 
- A Torrevelllla. don Pascual Va-
llés. 
- A Madrid, don Manuel Fernán-
dez. 
- A Zaragoza, don Francisco Car-
: bonés. 
; - A Segorbe, don Manuel Gil , no 
tario, y don Antonio Gómez. 
—1 A Sarrión, don Vicente Gaude. 
- A Zaragoza, don Francisco Rol-
dán.: 
— A Madrid, don Laureano Pujol. 
SUFRAGIOS 
A l cumplirse ayer el primer aniver 
•ario del fallecimiento de don Gre-
gorio Garzatán Josa, prestigioso fa-
bricante de harinas que fué en esta 
plaza, celebrarónse en la parroquial 
Iglesia de Santiago varias misas apli 
cadas en sufragio de su alma. 
A estos piadosos actos asistió bue 
na parte de las incontables amista-
des que por su caballerosidad y sol-
vència en asuntos comerciales y par 
tículares supo captarse don Grego-
rio (q, e. p. d.) y cuyas amistades 
conservan su esposa, la distinguida 
señora doñp Filomena Torres, hijoíí 
y demás familiares, todos ellos muy 
apreciables convecinos nuestros. 
Aprovechamos esta luctuosa fecha 
para renovar a la familia doliente la 
renovación del pésame que con mo 
tlvo del fallecimiento del señor Gar 
zarán le dimos hace un año. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad.'civil de la provin 
da: 
Don Amador Latorre, de Alméci 
ja; don Juan Antonio Muñoz, arqui 
tecto provincial; Comisión de obre 
ros de esta población; don Juan Gon 
zález. 
- En el diario oficial de la provin 
cia se inserta una circular haciendo 
saber que la Dirección general de 
Seguridad ha prohibido en todo el 
territorio nacional la proyección de 
la película «Proceso Companys, re 
portaje», propieded de la Casa His 
paño Fox Film. 
AYUNTAMIENTO 
D e • H i f v í n c í a i 
Ayer celebraron sesión las Coini 
siones de Fomento y Hacienda. 
— Esta mañana lo hará la de Gober 
nación. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Francisco América 
'López Sánchez, hija de José e Isa 
•bel. 
EL TIEMPO -
i La presión atmosférica subió ayer 
unos grados y tanto el barómetro 
' como el higrómetro van inclinánao 
dose hacia la variación. 
' La temperatura de ayer no resul 
tó tan calurosa como el día ante 
rior pero ello se debió a que en lu 
gar de viento Sur reinó el Norte, 
Como máxima se registró la de 
21 grados y por mínima la de 7*2. 
Así pues, el tiempo se vá asegu 
rando. 
En esta Redacción 
icrlpclon a lavor de las I 
le las ulclliflas íe i accidenle auto- d ^ L ^ n ^ 
noillltla líe Coevas labradas fué hallado en la vía pública. 
i . Suma anterior, . 
RECIBIDO EN EL BAN-
^ - CO DE ARAGON 
Señor director del Banco 
de Aragón, . . , , 
Don Juan Antonio Muñoz 
Gómez 
Don Manuel Sáez. . , . 
25 00 
55*00 
50*00 
Suma y sigue. . 1.073*00 
Ama de cría 
de 26 años, se ofrece para criar. 
Leche fresca. 
Razón: en la Administración de 
este periódico. 
Guarnicioneros 
Se necesitan oficiales y medio-
oficiales para la fabricación de 
Balones Foot-ball, 
Dirigirse a: 
D. Alfonso Meseguer 
FABARA (Zaragoza) 
Hotel IÍDÉII SH i Pilar 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17,429 
= M A D R I D -
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria celebró 
anoche sesión ordinaria la Ccrpora 
ción municipal. 
Presidió el alcalde don Manuel 
Sáez y asistieron los concejales se 
ñores Arredondo, Maícas, Bayona, 
Abril , Sánchez Marco y Bernad. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
igualmente lo fueron, pasando a In 
forme de Intervención, una comuni 
cación de la Diputación provincial 
sobre caminos y otra de Rentas pú 
bllcas acerca de la zona de ensan 
che de la ciudad. 
Se aprobaron los documentos de 
pago. 
Se concedieron prórroga de pri 
mera clase a los reclutas José Edo 
Lázaro y Pablo Cros Martín. 
Se declaró prófugo al mozo Joa-
quín Segura Benítez. 
Fué autorizada doña Ramona An 
drés para obrar. 
Vista una moción de Intervención 
sobre designación de vocales para 
la amortización de cinco obligado 
nes, fueron nombrados el señor pre 
sidente de la Comisión de Hacienda 
y don Manuel Boscho. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Arredondo pidió y fué 
acordado conste en acta el senti 
miento de la Corporación por el fa 
llecimiento del funcionario munici 
pal don Daniel Esquiu y abonar a 
la viuda de este empleado los días 
devengados. 
El Circo Maravillas 
Por tener que hacer otras ferias, 
ayer marchó ya la Compañía del 
Circo Maravillas, 
Una vez más supo ganarse los 
aplausos del público turolense y 
una vez más, también, marcha agra 
deciendo la acogida del respetable 
y prometiendo volver en el próximo 
año. 
Que lleve buen viaje. 
fiRHIIS aMIamenle m\\l 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10 040 MADRID. 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña Eusebia Josa Muñoz 
Viuda de Serrano 
Que falleció en Teruel el día 6 de Junio de 1928 
D. E. P. 
Todas-las misas que se dirán el día 7 del actual, de ocho a doce, en la iglesia 
de San Andrés, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Pascual; hija política doña María del Pilar Iturrioz de Aulestia; nie-
to; hermana doña Juana; primos, sobrinos y demás familia 
Suplican a usted no la olvide en sus oraciones y asistan a alguno 
de dichos actos por lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
^Teruel y Jvnlo 1935. 
Ecos taurinos 
Conforme anunciarnes, ayer roar 
chó a Zaragoza, acompañado de su 
mozo de estoques v del peón Pata-
tero, el novillero Miguel Cirujeda. 
Mayo, con su persistente tempo-
ral de lluvias, llegó a sus finales con 
una notoria diferencia taurina en 
relación con sü «tocayo> el año an-
terior. El del año pasado sumó 39 
corridas de toros. El actual 31. Con 
ello va la presente temporada con 
bastante menor número de fundo 
aes de categoría qne son las que 
con una paciencia ejemplar y exqui-
sito cuidado se toma la molestia de 
ir anotando nuestro querido colega 
«Miguelillo» el de-«La Rioja» de Lo 
groño. 
En esas 31 corridas que se han 
celebrado en el recientemente falle-
cido mes de Mayo, que bien muerte 
cito está aunque solo sea por haber 
traicionado a su remoquete de «fio 
rido y hermoso», han intervenido 
36 matadores de toros y se han lidia 
do reses de 24 ganaderías. 
Vamos, según costumbre, a dis-
tribuir estas cifras mayeras. 
Las plazas en que ha habido fes-
tejos grandes, han sido: 
Madrid, que suma 11 cofrldas, 7 
en su plaza Monumental y 4, en la 
de Carabanchel; Barcelona, Córdo-
ba y Càceres a 2; y Sevilla, Valencia 
Zaragoza, Bilbao, Teruel, Ceuta, 
Baeza, Figueras, Jerez, Lucena, Ta-
lavera de la Reina, Orán, Burdeos 
y Casteljaloux a 1. 
Los matadores que durante Ma-
yo actuaron fueron: 
Domingo Ortega 8 veces; Armll l l 
ta 7; Marcial yVillalta 5; Barrera, 
Niño de la Palma, Manolo Bienve 
aida y Garza 4; Pepe Bienvenida, 
Gallardo, Maravilla, Corrochano, 
La Serna, El Estudiante, Colomo, 
Curro Caro y El Soldado 3; Chicue 
lo, Cagancho, Luis Morales; Fernán 
do Domínguez, Diego G. Laine y 
Jaime Noaln 2, y Gallo, Carnlcererl 
to de Málaga. Paco Madrid. Valen 
da I I , Carnicerlto de Méflco, Pepe 
Amorós, Enrique Torres, Solórza-
no. Pinturas, Posada. Diego de los 
Reyes, Rafaellto Vega y Ricardo 
Lorres, i . 
Los ganaderos proveedores de es 
tas funciones son: 
Víllamarta, tres corridas. Guada 
lets. Aleas, Saltillo, Antillón. Tres-
palacios y María Montalvo. 2; Clal 
rae. Juliana Calvo. Esteban Gonza 
lez. Cobaledo. Graclllano, Sotoma 
yor, viuda de Ortega, Francisco 
Melgar, Pablo Romero. Julián Fer 
nández, Concha y Sierra, Salas, 
José de la Cova, Mlura y Benardo 
Escudero, 1; y Antonio Pérez y Pal 
ha, media. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Parece ser que se está trabajando 
por traer a nuestra ciudad un equi 
po de gran importancia a fin de que 
los aficionados turolenses puedan 
admirar uno de los más grandes 
partidos que van a darse en nuestro 
campo. 
En Berlín, las autoridades depor 
tivas han podido comprobar, apenas 
iniciadas los obras para el «pueblo 
olímpico», que ha de albergar a Tos 
atletas que acudan a los próximos 
Juegos Olímpicos, qi^ e es preciso 
modificar los planes origínales y au 
mentar el número de casas. Se han 
recibido notificaciones de asistencia 
de cuarenta y siete países, con una 
fuerza numérica superior a la que se 
calculaba en los equipos que envía 
ran. 
Los planes originales eran para la 
construcción de 123 casas capaces 
de ncomodar 2 500 atletas. El nuevo 
plan es para la construcción de 140 
casas que puedan albergar a unos 
cuadro rail atletas. Con este motivo 
se recuerda que el pueblo residencia 
de atletas en la Olimpiada de Los 
Angeles, acomodó a unos mil qui 
nientos atletas. 
CICLISMO 
Ayer se corrió la etapa Gandesa-
Baix (127 kilómetros) de la Vuelta 
ciclista a Cataluña. 
La etapa no ha reñido un gran in 
terés; pero después la lucha se ha 
hecho más interesante por los nume 
rosos pinchazos registrados. 
Albert, por avería, abandonó la 
carrera, y poco después lo hizo Se 
rra, que quedó con la máquina inu 
tillzada. 
La lucha entre Cañardo y el lu 
xemburgués Merch se ha decidido 
en favor del navarro, el cual ha con 
solidado su posición de líder. 
El equipo belga, eutenuado por el 
calor y el esfuerzo hecho ayer, ha 
llegado muy rezagado a la meta. 
Se clasificó el primero Cañardo, 
en 4 horas, 45 minutos y 15 según 
dos, seguido de Elyx, Mersch, Ez 
querrá. Gimeno, Salom, Hutz, etc. 
En la clasificación general figura 
el primero Cañardo con dos minu 
tos de ventaja sobre Mersch, y luego 
Ezquerra, Ferrando, Hu(z, Sancho, 
Gimeno, etc. 
Sección religíoSQ 
Ssntos de hoy.-Santos Pahln 
obispo y márlir; Licarlón v PA^ ' 
Walaborso, roárfires. e(lro 
Santos de mañana. —Santos M 
:rto. Claudio y Juan, obispos- Felí 
diácono; Alejandro, obisnn , 
be t  
pe 
mártir. 
A m o 
de cría, se ofrece para 
criar en su casa. Leche 
de quince días. 
Informará: BERNABE MAR-
TIN. —CEDRILLAS, 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la Igleaia 
de San Pedro. 
Misa cantada a las nueve. La Ex, 
posldón del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición di» « 
D. M . * a' 
Misas a hora fija: 
Catedral,-Misa rezada cada nie, 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me, 
día, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
ocho y media y la conventual a Jas 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete 
siete y treinta, ocho y a las once. ' 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asundón.—Misas ala 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.-Misas a las siete v 
a las ocho. 
Jueves Eucarístlcos. - Comunlo 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7'45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.-En la Iglesia de San 
Pedio de siete a ocho de la tarde, 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho, 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
día. se rezará el Santo Rosario, ie 
hará la lectura del mes. seguirá ser 
món en los días festivos, y íermina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majested. 
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P á g i n a S 
• i de 
l o s radicales partidarios del sistema electora 
mayoritario 
Hoy habrá dictamen en el p r o - y | t ¡ m a m e n | . e h a S ¡ d o 
yecto del paro obrero * . • i 
encargado Pietn de 
formar Gobierno 
La situación política en Francia 
es muy 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y veinte. 
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Pórtela Valladares, Alz-
pón y Lucia. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y antes de entrar en el 
orden del día el señor Rahola deflen 
de una proposición no de Ley com 
batiendo que se legisle por decreto. 
Se refiere el orador concretamen-
te a los decretos del Ministerio de 
Industria sobre primas a la navega 
clón y pide a la Cámara que los de 
clare anticonstitucionales-
Intervienen los señores Aizpun y 
Crezco negandoltal extremo. 
Justifican los decretos dictados y 
dice que son sencillas prórrogae de 
disposiciones ya vigentes. 
El señor Rahola retira su prop o 
posición y se entra en el orden del 
dia. 
Tras leve debate es aprobado el 
nuevo dictamen de la llamada Ley 
de militares «congelados». 
Se discute la prórroga por tres 
meses del funcionamiento de la Co 
misión revisora de los servicios tras 
pasados a ia Generalidad, 
Los señores Recasens, Rahola y 
Santaló combaten eljdictamen y dice 
que lejo»¡|de restablecer la|concordio 
este proyecto de Ley avivará las pa 
alones. 
Piden que el dictamen sea reti 
rado. 
También piden que'se restablez 
ca la vigencia del Estatuto de Cata 
luña en su integridad. 
Los monárquicos interrumpen al 
señor Santaló y le recuerdan la trai 
clón del 6 de Octubre, 
El señor Jiménez Fernández por 
la Comisión contesta a los oradores. 
Justifica el dictamen y dice que 
éste sólamente implica la prórroga 
de una situación interina hasta que 
llegue el momento de restablecer la 
normalidad. 
El señor Mascort apoya un voto 
particular y pide Igualmente que se 
retire el dictamen. 
Se rechaza por 111 ve tos contra 
32 en votación nominal 
Explican su voto varios diputa 
dos incluso el señor Ventosa que 
solicita que se ponga de nuevo en 
vigoren su integridad el Estatuto 
de Cataluña, 
£1 señor Goicoechea explica tam 
blén su voto y acusa al Gobierno de 
lenidad. 
El señor Gil Robles anuncia que 
el Gobierno prepara ciertas medi-
das. 
El señor Lara pide a Gil Robles 
Que declare qué medidas prepara ei 
Gobierno, pues desea anunciar una 
Interpelación sobre ellas. 
El señor Gil Robles: Cuando se 
publiquen las conocerá su señorí" y 
entonces podrá explanar la interpe 
laclón que desea. 
El señor Lara: Eso no hace falta 
que me lo dfga su señoría, porque 
es un derecho que me asiste como 
diputado. 
En votación nominal es rechaza 
do un voto particular del señor 
Trias Deveses por 72 votos contra 
treinta y dos. 
Se intenta votar el dictamen, pe-
ro se desiste por falta de número 
reglamentarlo de diputados. 
Y se levanta la sesión a las nueve 
y cinco de la noche, 
LA LEY DEL PARO OBRERO 
Madr id . -El señor Gil Robles, ha 
blando hoy con los periodistas, les 
dijo que mañana habrá dictamen so 
bre el proyecto de Ley contra el pa 
ro involuntario, pues han quedado 
ya resueltas algunas vacilaciones 
que se habían suscitado, 
CONSEJO EN PALACIO 
Madrid,—Mañana jueves se reuní 
rán los ministros en Consejo en Pa-
lacio bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, señor Alcalá Zaramora, 
MELQUIADES VISITA 
A LERROUX 
Madr id , -El jefe del partido libe 
ral demócrata, don Melquíades A l 
varez, dijo hoy a los periodistas que 
había visitado a Lerroux, con quien 
habló de asuntos políticos, 
UNA PONENCIA 
Madrid, —La Comisión que ha dic 
íamina do nuevamente el proyecto 
de Ley contra el paro obrero, des 
pués de oir a los ministros de Ha 
cienda y de Trabajo, nombró una 
ponencia encargada de ultimar el 
dictamen que será aprobado maña 
na mismo. 
EL PAGO DEL CAPU-
LLO DE SEDA 
Murcia.—Debido al celo de los di 
putados a Cortes por Murcia, espe 
cialmente por los señores Virgilio y 
Salmón y trabajos realizados por el 
entusiasta .propagandista de esta r i 
queza regional, señor Bufarolas, se 
ha conseguido que empiece a com 
prarse el capullo de seda a cinco pe 
setas el kilo. 
En un solo año se ha logrado con 
seguir que se beneficien máa de cln 
co mil huertanos en unos dos millo 
nes de pesetas, con lo que se contri 
buirá a aliviar la crisis que sufre es 
I ta provincia. 
París.—A primeras horas de la 
mañana el presidente del Senado 
declinó el encargo de formar Gobier 
no. 
El presidente de la República en 
cargó entonces al señor Laval. 
Este celebró durante el día de hoy 
varias conferencias. Incluso una con 
el mariscal Petaln, y otras Icón di 
versas y destacadas personalidades 
políticas, a las que pidió colabora 
clón, 
A última hora, en vista de las difi 
culta des con que con que tropezó, 
el señor Laval declinó igualmeute 
el encargo presidencial. 
El jefe del Estado llamó entonces 
a los señores Herrlot y León Blun. 
Fué encargado de formar Gobier 
no Eduardo Herrlot, pero no acep 
tó el encargo. 
Mas tarde le fué conferida Igual 
misión a Pietrl. político represen 
tante del centro derecha, 
Al salir del EUseo dijo que había 
aceptado el encargo a reserva del re 
sultado de algunas conferencias que ¡ 
se proponía celebrar. 
En las calles se han registrado 
algunos desórdenes 
Unos grupos apedrearon el edlíl 
ció de «Le Petit Journal» rompiendo 
sus cristales. 
Otro grupo apedreó el edificio 
de las logias masónicas del Gran 
Oriente, 
En el paseo de los Italianos se 
intentó formar otra manifestación 
de 200 derechistas que fué disuelta 
por los gendarmes. 
La situación sigue siendo muy 
grave, 
HORROROSA CATASTROFE 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Bombay.—A consecuencia del te 
rremoto que ha destruido la ciudad 
de Quetta, han resultado muertas 
50.000 personas. 
Las pérdidas se elevan a varios 
millores de pesetas, 
EL^ GRAN PREMIO DERBY 
Londres.-Se ha corrido la carre 
ra de caballos para el Premio Derby 
Epsom, 
Resultó vencedor el caballo favo-
rito Barban, del que es propietario 
Aga Kan, 
DURACION DE LOS 
PLENOS PODERES 
París,—La ley de Plenos poderes 
consta de un solo artículo, y dice 
que, para evitar la depreciación del 
cambio el Gobierno recibe plenos 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagñe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eepaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO. Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provin cía 
Grandes comisiones 
irave 
poderes para que adopte, de forma 
decidida y enérgica, en un plazo 
corto y hasta el 31 de Octubre, to 
das la medidas encaminadas a lo 
grar el saneamiento de la Hacienda 
para restablecer la economía. 
Añade que esta ley será presenta 
da a la ratificación del Parlamento 
antes de 1 de Enero de 1936. 
Después de leer la declaración 
ministerial, el presidente de la Cá 
mará puso a votación una petición 
de interpelación de las oposiciones, 
y contra la cual el señor Bouisson 
había planteado la cuestión de con 
fianza. 
La Cámara votó la confianza por 
390 votos a favor y 192 en contra. 
A continuación presentó el señor 
Bouisson la petición de plenos po 
deres, y la sesión se aplazó para dar 
lugar a que la Comisión estudiase 
el asunto. 
Esta, una hora después, aprobó, 
el citado proyecto de Plenos pode 
res por 19 votós contra 18. 
EL GOBIERNO DERROTA-
; DO POR DOS VOTOS ; 
P a r í s . - L a Cámara, en sesión es 
pedal celebrada esta noche, ha re 
husado, por el margen de dos votos 
los plenos poderas solicitados por 
el Gobierno Bouisson, para conver 
tir al ministro de Hacienda señor 
Calllaux en un dictador financiero. 
El resultado de la votación fué 
284 votos contra 282, 
Los ministros se reunieron Inme 
dlatamente en"Consejo y acordaron 
dimitir. 
El presidente, señor Lebrún. ha 
aceptado |la dimisión, y habrlrá In 
medlatomente el periodo de con 
sultas. 
El Presidente de la República 
volverá a enfrentarse con la alterna 
tlva de disolver el Parlamento o en 
El autor del crimen de Alicante 
convicto y confeso 
fl "Ricardito,, se le aplicará la ley de vagos y 
maleantes 
La Línea . -Ha ' s ldo detenido el cá 
lebre Rlcardito para aplicarle la Ley 
de Vagcs y Maleantes, 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Oviedo.--Ha sido condenado a 
cadena perpetua el ferroviario Cáliz 
to Vargas, que Intervino en diversos 
atracos, 
EL AUTOR DE UN CRIMEN 
Alicante.—Manuel Calatayud se 
ha declarado autor del asesinato del 
enfermero del hospital, Juan Solera, 
UNAS DECLARACIÓ 
NES DE PRADERA 
Málaga.—Mañana publicará el día 
rio de esta capital «La Unión Mer 
cantil» unas declaraciones de Víctor 
Pradera, quien dice que el orden pú 
blico no está asegurado y que se es 
tá preparando otra revolución, de la 
que serán responsables los gober 
nantes por lenidad en el cumplí 
miento de su deber de prevenir tales 
perturbaciones, 
RECEPCION DE UN NUE-
V O EDIFICIO D E CO-
RREOS Y TELEGRAFOS 
Bilbao,—Esta mañana ha tenido 
lugar la recepción oficial del nuevo 
edificio de Correos y Telégrafos, 
que funciona ya hace algún tiempo. 
La junta encargada de esta recep 
clón se reunió en el Gobierno civil, 
presidida por el gobernador, que os 
tentaba la representación del minis 
tro de Comunicaciones, y examina 
do el edificio por los técnicos y aprOj 
bándoae su estado, se firmó el acta 
y se puso un telegrama al ministro. 
JQVEN VICTIMA DE 
: UN AUTOMOVIL : 
PARA EL PUERTO DE BILBAO 
Bilbao.—En Amorevletm un auto 
móvil atropelló a Jesús Tellería, de 
27 años, causándole tan graves leslo 
nes que falleció a consecuencia de 
ellas. 
5 ^ 5 
contrar uno con fortalesa suíidèQtè 78. Se espera que cese la salida de 
para formar un Gobierno de unión 
nacional, 
O bien inducirá a Herrlot a for 
mar un Gabinete con mayoría de iz 
quierdas ya que los radicales socla 
listas han contribuido a la derrota 
del Gobierno Bulsson. 
Se espera que mañana haya sido 
designada la persona encargada de 
formar nuevo Gobierno. Para real! 
zar esta misión suena el nombre del 
señor Laval. 
LA DERROTA HA PRO- • 
: DUCIDO SORPRESA ; 
París.—La derrota del Gobierno 
no se preveía. La comisión de Ha 
cienda, como ya se ha dicho, acordó 
la concesión de plenos poderes por 
19 votos contra 18. y después, al ve 
rificarse la votación en la Cámara, 
se consideró en principio favorable 
al Gobierno; pero el resultado del 
escrutinio vino a demostrar que el 
Gobierno había sido derrotado por 
dos votos solamente. 
Esta circunstancia hace años que 
no se daba en el Parlamento fran-
cés, 
MEJORA LA SITUACION 
: F I N A N C I E R A ; 
P a r í s , - S e registra con satisfac 
clón que las declaraciones hechas 
hasta ahora por Calllaux han tenido 
por efecto dar a los cambios de las 
rentas una firmeza extraordinaria. 
Ayer salieron del Banco de Fran 
cia 118 millones oro. pero entraron 
Oro, defininitivamente, mañana. 
EL PRESIDENTE DEL BRASIL 
Montevideo.-El presidente del 
Brasil, doctor Getullo Vargas, y su 
sépulto, han salido de Montevideo 
para regresar a Buenos Aires. 
LA VUELTA CICLISTA 
: > A ITALIA •-: 
Génova,—Se ha corrido la etapa 
Vlareglo-Génova, 175 kilómetros. 
Ha sido ganada por Di Pacco en 
5 horas y 27 minutos, seguido de 
Olmo, Binda, Masseratl y treinta 
más, en el'miamo tiempo. 
En la clasificación general conti 
núa el primero Bargamachí. segui 
do de Martano, Cecobi, Olmo y 
Guerra. 
CONSIGNA DE LAS 
: IZQUIERDAS : 
París.—Con arreglo a una con 
signa dada a las Asociaciones coope 
rativas de Izquierda, cierto número 
de comerciantes han cerrado esta 
mañana sus establecimientos para 
oponerse contra la política fiscal y 
económica del Gobierno. 
LA DESMILITARIZA' 
: CION DEL RHIN • 
París,—«Excelslor». comentando 
Bilbao.-El presidente de la Comí 
slón gestora de la Diputación de Vis 
caya ha cursado al ministro de 
Obras públicas el siguiente telegra 
ma: 
«Ruego a V. E, mayor Interés au 
mente la subvención segundo semes 
tre actual ejercicio para obras puer 
to Bilbao, en evitación total parall 
zación misma y acrecentamiento 
obreros parados, número elevadlsl 
mo hoy», 
PROTESTA CONTRA LA 
APLICACION D E L IM-
PUESTO DEL TIMBRE 
Bilbao,—Esta mañana se ha reuní 
do en la Diputación una nutrida co 
misión del Centro Mercantil para 
protestar ante el presidente del acuer 
do recientemente adoptado por la 
comisión de Hacienda la Diputación 
en orden a la aplicación y cobro del 
impuesto del timbre. 
HALLAZGO DEL CADAVER 
|DE UN ANCIANO : 
Ferrol,—En un lugar ¡cercano a 
Santa Marta, ha sido hallado el ca 
dáver del anciano Angel Mourlflo 
Peña, de 79 años, con el cránéo des 
trozado. 
JOVEN MUERTO 
EN UNA CAIDA 
Ferrol,-El joven Evaristo Quinte 
ta 'Rojo, de 19 años, al escalar el 
muro de una finca situada en la ca 
|Tretera de Cedeira, con el propósito 
de robar fruta, y ante el temor de 
ser acometido por un perro huyo 
rápidamente, y al tropezar con una 
piedra cayój al suelo, quedando 
muerto en el acto. 
HERIDO POR LA 
—• * 
: EXPLOSION DE : : UNA B MBA ; 
Ferrol .- En el pueblo de Fuentes 
el joven José ¡Mosquera Alvarez en 
contró en el camino unaSbomba que 
estalló cuando la estaba examinan 
do, resultando con las manos destro 
sadas y graves heridas en la cara. 
CONSEJO DE GUERRA 
CONTRA UN MARIEERO 
Ferrol.—Se ha celebrado un Con 
sejo de guerra contra el marinero 
de la Armada Raimundo Páramo 
Castro, por delito de deserción. 
Presidió el tribunal el capitán de 
fragata don Fausto Escribas Cruz. 
Se desconoce lasentancia recalda. 
REUNION DE ASOCIACIA-
CIONES PATRONALES 
Murcia.-Se ha celebrado una 
importante reunión de Asociaciones 
patronales agrícolas de la provincia, 
bajo la presidencia del señor Dies 
Guirao de Revenga, presidente de 
la de Murcia, Intervinieron varios 
representantes de los pueblos más 
importantes, entre ellos los señores 
Pérez de los Cobos, Jiménez Piñero 
Botla, Zapata, Garrido y Bernal 
Quirós, coincidiendo todos en la 
necesidad de promover una vigoro-
sa organización corporativa que 
atienda a la defensa de los intereses 
agrícolas de la reglón, quebrantad!-
•Irnos por la depreciación de los 
productos. 
Se acordó congregarse de nuevo 
r-ana . -^xceis ior . , co entando el próximo sábado en una gran 
d i c e T / ^ r ^ PO,ítíCa ! h T n ñ ' blca' P"a d ^ constituida Ta 
Í n r ^ Z b"»ca r a d ó n P ^ i a l . organismo a 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMO?; 
1! Dii de la Prensa tatíliu.. 
(29 Junio. Fiesta de San Pedro Apóstol) 
A l señor vicepresidente y vocales de la Junta Nacional 
de Prensa Católica y a los prtsldentes y miembros de las 
Juntas Diocesanas. 
Anecdotario 
Amadísimos colaboradores y aml 
gOS: 
Anejo al cargo de presidente de 
la Junta Nacional de Prensa Católi-
ca al de consiliario general de la Ac 
d ó n Católica en España, con que la 
benignidad del Sumo Pontífice, a 
propuesta de los reverendísimos Me 
tropolltanos. se ha dignado honrar-
me, la proximidad de la fiesta de 
SanlPedro, en que" se celebra el 
«Díarde la Prensa Católica», me acu 
cía para dirigirme a ustedes, ya que 
a esta Junta Nacional se le encomen 
dó por los reverendísimos Metropo 
lítanos la organización de dicho 
«Día». 
Institución es ésta que celebra es 
te año el XX aniversario de sus ejer 
ciclos, bien conocida, y lo qué es 
más, amada del pueblo católico y 
ton todo Interés cuidada por el ve 
nerable Episcopado español. 
Su clásico lema: «Oración», «Pro 
paganda», «Limosna», es admirable 
compendio de sus fines y prenda de 
su eficacia. 
Su benemérito fundador, el muy 
Ilustre señor don Ildefonso Montero 
supo, además, hermanar en la Insti 
tuclón la «devoción al Papa» y el 
espíritu de previsión, distribuyendo 
os frutos de la «colecta» entre la» 
obras de Prensa diocesanas (60 por 
10«), el Dinero de San Pedro (10 por 
100) y el Tesoro de la Buena Ptensa 
(20 por 100), reservando el pequeño 
resto para la organización de la fies 
ta del año siguiente, tanto nacional 
como diocesana. 
Obra que en los diez y nueve ejer 
ciclos anteriores ha movilizado á fa-
vor de laPrensa católica 3.113.452'75 
pesetas, merece atención y especial 
cariño, tanto más cuanto esto que 
es lo más visible y aparatoso, resul-
ta sin duda lo menos Importante, 
con serlo tanto. 
«Altavoz» de la predicación evan-
gélica ha llegado a llamar el Papa a 
la Prensa católica. Más al mismo 
tiempo empresa complicada, difícil, 
delicadísima. 
En efecto, el procurar que ese 
«Día»—y si puede ser durante algu-
nos de preparación—se celebren mi-
sas y se organicen comuniones y 
otros actos de culto y oración, a fa-
vor de la Prensa buena y de los bue 
nos periodistas, es de una Importan 
cía enorme, ya que la Imprenta bien 
utilizada es uno de los Instrumentos 
más poderosos y eficaces de la labor 
apostólica y la propaganda. 
Y tratándose de Intereses espiri 
tuales, hemos de desengañarnos de 
que sólo con el auxilio de medios 
sobrenaturales llegaremos a conse-
guir fruto. 
También (por motivos bien distin 
tos), es Importantísima la propagan 
da, A pesar de lo mucho escrito, y 
sin dejar de celebrar avances en la 
Prensa derechista—o mejor, católi-
ca—que son para bendecir al Señor, 
aún son muchos los católicos que 
no tienen noción clara de sus rela-
ciones con la Prensa buena (crite-
rios para discernirla, deberes, mo 
dos de ayuda, etc.) Aprovechar la 
serenidad sagrada de la predicación 
y los fervores de la elocuencia profa 
na para iaculcar en el alma esas en-
señanzas, tiene transcendencia in-
calculable. 
Pero estoy hablando a convenci-
dos. Sólo me resta saludarles con 
todo afecto, y darles el santo y seña 
tantas veces practicado: ja organizar 
con cariño, con actividad, con técnl 
ca el «Día de la Prensa Católica»! 
De acuerdo y bajo la dirección de 
los reverendísimos prelados, con al 
teza de miras, con efusión de cari-
dad, formando ambiente de simpa-
tía para tantos beneméritos escrito-
res que luchan por la buena causa y 
para las empresas, puestas al servi-
cio del noble Ideal de servir a la 
Iglesia, merezcamos el g'orloso títu 
lo de apóstoles de la buena Prensa, 
Las diferentes Ramas de la Acción 
Católica, requerida para esta labor, 
es seguro que se prestarán con gus-
to, ya que todas están convencidas 
que la Prensa es, no una obra, sino 
el aliento y portavoz de todas las 
obras, pues ella las vivifica, difunde 
y eleva con sus blancas alas de pa-
pel. 
Les bendice afectuosamente en 
- topoailsiiia revalDrionaria 
ma í la Érala -
esus, 
f Félix, obispo de Tortosa 
Presidente de la Junta Nado 
nal de Prensa Católica 
¡ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o . . . . . . . 7575 
Exterior 40/0 . . . . . . WSO 
Amortlzable 5o/o1930 . . 9675 
Id. 50/O1917. . . 95 00 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos . . . . . . . 
Amortlzable 5 % 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 102 35 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 
Banco España, . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/o • • • • 
Id. Id . Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/o . . 
Monedas extraijeras 
Francos. 
Libras. 
lOollars. 
CQmpra 
48*35 
36,35 
7,34 
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99'50 
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102 05 
9700 
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e la 1 
SOLO LO ENCONTRARA E N 
La carta del «camarada», que pro 
metí al lector días pasados, no ha 
llegado a mi poder; pero puedo ofre 
cerle esta del distinguido sujeto que 
usted ya conoce: 
(De Oviedo a Moscú). 
«Camasada: ¡Cuando esperaba la 
tuya fechada en el Madrid reaccio-
nario, me escribes desde la Rusia ro 
iVaya salto pa desnucarse! No 
te canses en explicarme el por qué 
del viaje, turista; tú es que, al ver a 
CU Robles eo Guerra, te dió una pe 
sadilla; te vistes apuntándote al pe-
cho todos los fusiles de la guarni-
ción, y echaste a correr, sonámbulo 
a cien por hora, y no has parao has 
ta el Kremlin, |Sl pa eso de correr 
puedes apostarte con Indalecio!.. 
Pero, vamos, abandonar a los 
compañeros caídos, y máximamen-
te cuando uno más necesita que le 
den la mano, darle con el pié..., 
eso, camarada, es una charranada. 
Dices que De los Ríos también se 
retira de la vida pública, porque se 
halla dállcao. ¡La dama de las carne 
lias, rediez! ¿Pero estos son revolu 
clonarlos, o vírgenes novicias? |Deli 
cao!,. A mi, más que dellcao, me pa 
rece Indellcao abandonar a los que 
estamos en presidio por habernos 
creído de los vividores que nos de 
cían que el triunfo era una breva que 
de puro madura Iba a caernos en la 
boca... ¡Esos, querían que les cogié-
ramos la breva, pa ellos... fumárse-
la. y dejarnos en la higuera!; 
¿A, que sl le ofrecen a De los Ríoa 
una cartera se pone bueno de repen 
te y se arranca por fandangulllos? 
(Digo una cartera de ministro, no 
malplenses). 
Bueno, no hablemos de las cosas 
de acá, porque me amaga un ataque 
de bilis, y yo no puedo Ir a San Hi -
lario cómodamente en auto, como 
Azaña, que ni tengo auto ni ando 
suelto como él,,. 
Camarada, eres «gili», como te de 
cía tu compañera; yo pensé que exa 
gerabala mujer, pero tenía razón; 
dices que te ha dao el gran chasco 
la Rusia soviética, que ahí no se pue 
de ni hablar y no hay más prensa 
que la comunista y no le dejan a 
uno hacer ruido ni pa sonarse. 
¡Natural hombre! ¡Pero qué te 
crees tu que hubiéramos hecho nos 
otros si trunfa el gobierno rojo! ¿Te 
crees que íbamos a dejarlo en go-
bierno lila?. ¡Dónde estaría a estas 
horas Lerroux, y el otro, y el de más 
arriba, y el de más abajo, y el de le 
derecha, y el dp la Izquierda, y la 
Ceda y todo el alfabeto, empezando 
por « A B C » ! 
¡Sl la verdad, ^hlco, es que jamás 
de los jamases pudimos pensar que 
estaríamos como estamos! Figúrate, 
con ese Ministerio del fáselo, y ya 
hablamos de sacar «El Socialista» y 
abrir las Casas del Pueblo, ¡Son bo 
rregultos, chico! Por más que en lo» 
papeles digamos que nos ahoga la 
tiranía—porque algo hay que decir, 
—¿quién pensaba que a los seis me-
ses de nuestra der ro ta - ¡y qué de 
rrota, gachó! «La hecatombe de las 
hecatombes», como dice Companys 
en la Intimidad,—al medio año justo 
íbamos a poder dar mítines y decir 
en ellos todas las anormalidades 
que nos apete decir, y cantar a coro 
La Internacional con los puños en 
alto! 
«¿Y el delegado gubernativo?», prc 
guntaaráa tú. El delegao, bueno, 
gracia. El hombre, mientra», d 'sai-
bezi un sut ño, o se Ue la «H j 
Oficial», con el resultado de los pa 
tidos... 
De lú pa ml, camarada, ¿te crees 
que si hoy m .ndafe el proletarlao 
nosotros íbamos a ser tan pollinos 
que permitiéramos der mitinea * 
Gil Robles hablando contra no-' 
Í tro»? ¿ T e c - e f i iú qu-í lea dt-a 1.. 
mos a lo» de Goicocchca corear íi 
Carcha Reèi? 
|Por e»o ere» un lilaila exiiafiái 
dote de que ahí no haya libertat ! 
-,No le oíate a Largo en el Cocgrt»©: 
«La libertad, ¿pa qué?» ¿h» que la 
echas al puchero pa darle sustancia 
al «cocí»? 
Te asombra el que se aplique la 
pena de muerte «hasta a los niños 
de doce años», dices, y el que los 
rusos no conozcan la amnistía, ¡Co 
mo que la amnistía es de lo más in-
moral, convéncete! 
Cuando en un pueblo, como ahí 
pasa, ha triunfa© el proletarlao— 
quiere decirse, que todos son po-
bres, que esto es hacer la igualdad 
còmunlsta, —todos son ya unos. Y 
sl hay uno que, encima de ser tanto 
cpmo otro - que no es nada,—toda-
vía protesta, ¿qué vas a hacer con 
él? Tu dice» que cada «quisque» e» 
Ubre pa decir lo que piensa, ¡No 
seas canelo, créenos a mí y a Largo 
Caballero! No hay más libertad que 
la socialista de Imponer el socialis-
mo. Y a quien no se lo deje impo-
ner, se le hacen tragar unas piído 
ras de acero, como hace el bolche 
vismo, y ese ya queda convencido 
por «In sécula» y no vuelve a chis 
tar. 
También te ha hecho sensación el 
jérclto rojo. No comprendes que 
los soviets tengan cientos de miles 
de soldaos, y miles de cañones, y de 
carros de asalto y de aviones, y te 
oreguntas: «¿Pa qué quiere esa tre-
nenda fuerza militar, ese tremendo 
gasto improductivo, el socialismo 
antimilitarista?» 
¡Cegato! Pero tu te crees que si 
no tuviera ese Ejército la Rusia bol 
chevlqve, sería bolchevique,,. Hace 
falta mucho ejército, mucho orden, 
y mucha disciplina, y darle cuatro 
tiros a quien hable contra todo eso 
dentro de Rusia, pa poder ser algo 
dentro y fuera de Rusia, 
¡Aprende! Mira a Laval, el de la 
cara aflljido, firmando un pacto con 
Stalln. ¡De pillo a pillo a ver quien 
engaña aqulén! La prensa francesa, 
esa tonta de la pandereta, toca la 
pandereta pa que baile el oso. Bue 
no, bueno; déjale que baile; que 
cuando se descuide no se trague el 
oso a Mariana que cree Uevarlo'de 
la nariz, con el anillo de un pacto. 
Por lo pronto, tienes a Litvinoff 
en Ginebra, presidiendo sesiones 
manejando la campanilla — como 
Besteiro, ¡ay!, algún día en el Con 
greso, - y diciendo: «Su señoría, 
Italia, no tiene razón Francia, tie 
ne una miaja»... 
Una farsa, dices tu; un símbolo, 
digo yo: Rusia dirigiendo la Socíe 
dad de Naciones... 
lY ese Stalln es un tío guasa! ¡De 
clr que condena el comunismo en 
Francia!... ¡Ja, ja! Déjale, déjale... 
Lo que yo te digo es cuando ten 
dremos nosotros un puño de hierro 
así; un hombre que fusile y tente tie 
so; un dictador con ejército de ver 
dad detrás, pa meter en cintura a 
quien se salga de su puesto y ende 
estorbando. 
¿Y sabes lo que pienso, camarada? 
De tú pa mí: el partido -sociollsta, 
republicano o monárquico —que hov 
descubra en España al «hombre , 
ese partido sacará las castañas del 
fuego y se hará el amo». 
Por la copia, y sólo por 
la copia, sin compartir nin-
guna afirmación de esta 
carta. 
R, MARTI ORBERA 
Del tiempo presente 
Cada año, cuando las hojas que 
vamos arrancando del calendario 
nos indican su proximidad, venimos 
a repetir el mismo movimiento de 
sorpresa, ya que el acontecimiento 
que se conmemora por Su importan 
cía deja grabadas en el ánimo éstas 
que ninguna otra festividad. Parece 
todavía que fué ayer lalúltima a que 
asistimos j sin Embargo hace ya un 
año de ella, ¡con qué vertiginosa ra-
pidez pasa el tiempo! Se diria que 
acabamos de presenciar el tradlclo-
nol desfile de las Cofradías y quejaun 
tenemos en los oídos el desgarrado 
lamento de las saetas, cuando otra 
vez se prepara la Humanidad a con 
menmorar el sublime sacrificio lleva 
do a caba por elíAmor de ella. A pe 
sar de vivir en una época tan llena 
de Incertldumbres, la carrerra desen 
frenada e impacable del tiempo se 
encarga en dejar atrás velozmente 
los más duros momentos de angus 
tía y de pesimismo,'de tal modo, que 
a cada paso tiene que surgir de loa 
labios la misma pregunta acompaña 
da de Igual extrañeza, ¿pero como 
hace ya tanto tiempo de aquello? 
Perdió el ilempo la mayor parte de 
valor del propio modo que el sosie 
go los ciudadanos. La vida pasa con 
rapidez y por lo mismo deja tras de 
si una huella insignificante. Se vive 
con mucha mayor extensión pero 
menos Intensamente, Todo se hace 
como con prisa, con ligereza, por 
que apenas hay para otra cosa. La 
generación actual es la de loa 
records. 
Hay prisa para llegar, como la hay 
para fabricarse un remedo de cultu 
ra, A l libro.ílargo de leer, sustituyen 
con ventaja lasrevlstas, de más fácil 
divulgación. Los automóviles se fa 
brlcan en serle y la radio difunde 
por todas partes los aconteclmlen 
tos de cada sitio, rápidamente, en 
unos minutos, sin tener que aguar 
dar'unas horas para poderlo leer con 
mayor detención. Son tantos los he 
chos que se desarrollan en la vida 
moderna que la parte princlqal |de 
nuestra atención es absorvído por 
ellos y queda poco tiempo para mi 
rar hacia la vida Interior y aún mu 
chas veces, al hacerlo, solo lacerta 
mos a ver en ella un reflejo ilusorio 
de la externa. 
Catorce pesetas 
lloa sola vez - Iodos mecaDógrifos 
Práctico aparato «Graphos» 48 
tecla» para dominar la mecano-
grafía en tres me»e», patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academia», 
etc. Uülma palabra de la pedago-
gía moderna. Esneclal para opo-
sf lone». Como prop^gnnda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphoa» Ral 
murdo FernáLdez, 10. MADRID. 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo Hielo de calida d Insuperable fabri 
cado con agua potable en perfec 
tas condiciones higiénica».-To' 
dos los adelantos modernos en 
una sola instalación,-Precios 
económicos,-Venta por kilo». 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20. -Te l . 193 R, 
FABRICA INSTALADA EN: 
CHANTRIA, 3, — TEL, 193 X, 
Ric-, ,,•«•' - y 
Lea usted ACCIQN >M M i l . 0« venía «o izz 
La literatura, que viene »iem 
a reflejar con exactitud lo» mérit^ 
o los vicios de momento qUe vlv0S 
acusa vigorosamente la Inestablli/H 
de todas las cosas de hoy y ia c . 
da de todalpersonalldad definida^ 
sus creaciones, A la fuerte aflr^ 
d ó n de si mismo^que produjo el 
nacimiento, que la consideró CQJJ 
una tendencia individual que 8e ^ 
ti va y se admira, sucede"el RotnanM 
cismo con su mayor exaltación d 
la personalidad individual y dió 0r! 
gen a los grandes caracteres bien de 
finidos que, entre otros, se llamaron 
Lope de Vega, Calderon'de la Barca 
Chateaubriand, Walter-Scott... 
Hoy parece que todo aquello de 
masíado limitado; nos invade el coa 
mopolitlsmo y los literatos dejparra 
man su tesoro en busca de las pro 
duedones universales, Al catacter 
personal y al ambiente local, 5UCe 
den por ensanchamiento las tenden 
blos al internacionalismo y la huma 
aidad. El rasgo principal ee la Htera 
tura contemporánea es la gran varíe 
dad de sus imágenes tras la que des 
iperece, casi del todo, la personal! 
dad. Ningún tipo de los representa 
dos parece poseer un carácter bien 
definido y la mayor parte producen 
la sensación de que van por el mun 
do en busca de su propio yo. La 
causa es el vacio eterdo. El tobelll 
no de la vida arrasta al hombre, le 
confunde con los otros y suprime 
sus prlndpalesjbases de dlferenclón. 
Se carece de originalidad, que supo 
ne personalidad, para caer dentro 
de la extravagancia al intentar dlatln 
guirse, porque es ésta una exaltación 
poco profunda de aquella, y se care 
ce de tiempo para forjársela, ya que 
las modernas generaciones sensua 
les y materialistas,™solo le emplean 
para buscar el placer¡y Ja comodidad 
por los caminos más fáciles y sen 
cilios, 
J. Martínez Argüelles 
Lea usted 
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